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Interviews, geknipt voor onderzoek
Onderzoekers in de letteren en in de sociale wetenschappen hebben vaak een schat aan mate­
riaal verzameld waarvan de wereld enkel de uiteindelijke publicatie ziet. Collega-onderzoekers, 
maar ook het bredere publiek, zijn echter ook geïnteresseerd in de ruwe onderzoeksdata 
(bijvoorbeeld de opgenomen interviews) en de onderzoeksgegevens (de aantekeningen van on­
derzoekers bij die data). De huidige stand van zaken in de ICT biedt geweldige nieuwe moge­
lijkheden om via de publicatie ook de data beschikbaar te maken.
Veteran Tapes
In het project Veteran Tapes1 is een groep 
onderzoekers uit verschillende disciplines met 
dezelfde collectie interviews aan de slag ge­
gaan. Ieder vanuit zijn (of haar) eigen invals­
hoek en met zijn eigen onderzoeksvragen. Dat 
was nieuw voor velen van hen, want normaal 
gesproken verzamelen ze hun eigen data. Nu 
moest er relevante informatie uit een bestaan­
de datacollectie worden gebruikt.
De collectie waar we het over hebben zijn 25 
interviews die door het Veteraneninstituut zijn 
opgenomen. Deze maken deel uit van een veel 
grotere collectie van zo'n 1000 interviews. De 
interviews zijn afgenomen met veteranen die 
betrokken waren bij de Tweede Wereldoor­
log tot en met de missie naar Uruzgan. Elk 
interview duurt gemiddeld zo'n 2,5 uur, en is 
geheel digitaal beschikbaar. Van de genoemde 
25 interviews waren ook transcripties beschik­
baar. Alle interviews zijn gearchiveerd bij DANS 
volgens het Datakeurmerk waarbij standaard 
persistent identifiers worden gebruikt2 .
De onderzoekers hebben samen zeven arti­
kelen geschreven gebaseerd op de informatie 
die zij in de 25 interviews (of een deel ervan) 
aantroffen. Deze artikelen zijn opgenomen in 
een recent verschenen boek3.
Verrijkte  publicaties
Daarnaast en daarna hebben een aantal van 
deze onderzoekers hun artikel uitgewerkt tot 
een zogenaamde verrijkte publicatie4. In dit 
geval betekent dat, dat dezelfde publicatie op 
internet beschikbaar komt, voorzien van allerlei 
links naar fragmenten uit de interviews. Deze 
links zijn gekoppeld aan een citaat dat voor­
komt in een interview. Wanneer de link in de
publicatie wordt aangeklikt wordt de lezer naar 
een aparte webpagina geleid waar ditzelfde 
citaat wordt getoond voorzien van allerlei extra 
informatie (meta-data) over het interview en 
een directe koppeling naar de audio van het 
betreffende fragment. De verrijkte publicatie 
komt beschikbaar op www.watveteranenvertel- 
len.nl. Wat Veteranen Vertellen is ook de titel 
van het boek dat op 27 oktober verschenen is. 
In de figuur zien we links de pdf-weergave van 
de publicatie. Op de pagina staan twee citaten 
waarvan de kopregel aanklikbaar is. De lezer 
komt dan op de webpagina terecht die rechts 
van de pdf-pagina staat.
De fragm entknipper
Dergelijke fragmenten moeten natuurlijk 
gemaakt worden voordat ze beschikbaar kun­
nen worden gesteld. Hiertoe is door CLST een 
webapplicatie gemaakt die de onderzoeker in 
staat stelt om deze fragmenten gemakkelijk te 
selecteren en te knippen. De tool werkt staps­
gewijs als volgt:
1. Ga naar de tijdcode van het gewenste inter­
viewfragment
2. Beluister de audio van het segment
3. Wijzig de transcriptie, indien nodig (soms is 
anonimisering van persoonlijke gegevens op 
zijn plaats)
4. Voeg indien gewenst een aantekening toe
5. Selecteer de gewenste metadata
6. Controleer het fragment
7. Link het fragment aan de verrijkte publicatie
Van fragmentknipper naar annotatietool 
In een vervolgproject5 zijn er 250 interviews 
geselecteerd die de thema's WO II,  Neder­
lands Indië en Nieuw-Guinea beslaan. Deze 
interviews werden ontsloten door middel van 
automatische spraakherkenning. Dit gebeurde 
op een andere manier dan voor de Getuigen- 
verhalen (zie elders in dit nummer). Omdat 
er voor deze interviews geen uitgeschreven 
transcripties beschikbaar waren is er door 
een goede bestaande spraakherkenner een 
transcriptie van de audiofiles gemaakt6. Deze 
herkenner was getuned op het taalgebruik in 
de verschillende soorten interviews waarbij 
een goede herkenning van de sleutelwoorden
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voorop stond. Deze sleutelwoorden waren 
via het Veteraneninstituut voor elk interview 
beschikbaar evenals een samenvatting per 10 
minuten. Verder was de herkenner getuned op 
specifieke uitspraakverschijnselen bij de ge- 
interviewde door middel van sprekeradaptatie 
van de akoestische modellen. Om de interviews 
doorzoekbaar te maken werd de fragmentknip- 
per uitgebouwd tot een annotatietool. Deze an- 
notatietool heeft de volgende functionaliteiten:
- Inlogfunctie
- Gebruikersadministratie
- In interviews zoeken op:
- Tijdcodes
- Woorden (inclusief wildcards)
- Gevonden fragmenten verschijnen in lijst
- Per fragment is de metadata beschikbaar
- Gebruiker kan:
- Grenzen van het fragment aanpassen
- Annotaties en transcripties toevoegen
- Files bij annotatie uploaden
- Tabbladen raadplegen: mijn/alle transcrip­
ties/annotaties
Door de annotatietool zijn de ruwe data (de 
interviews) en de aanvullende gegevens (an ­
notaties) van de onderzoekers beschikbaar 
gekomen voor de onderzoeksgemeenschap.
NOTaS-Agenda
7 en 8 december 2010:
Digitaal Erfgoed-conferentie 2010
Deze 6e Digitaal Erfgoedconferentie vindt plaats 
in De Doelen in Rotterdam, en heeft als thema de 
digitale ontwikkelingen rond erfgoed en educatie, 
van onderwijs tot publieksbegeleiding en van 
kennisoverdracht tot ' lifelong learning'. Cultureel 
erfgoed speelt een belangrijke rol in onderwijs. 
Het onderwijs is dan ook een van belangrijke 
afnemers van diensten van erfgoedinstellingen, 
variërend van bezoekersprogramma's tot 'serious 
games' In een gevarieerd en interactief program­
ma van lezingen, debatten en workshops passe­
ren goede en minder goede ervaringen, beleids­
doelen en nieuwe technologieën de revue. Voor 
meer informatie: www.deconferentie2010.nl.
25 t /m  29 januari 2011: 
Onderwijstechnologie: NOT 2011
De Nederlandse Onderwijstechnologiebeurs 
(NOT) vindt plaats in de jaarbeurs in Utrecht. De 
NOT is dé vakbeurs voor onderwijsprofessionals. 
Nergens vindt u zo'n compleet aanbod voor alle 
onderwijssegmenten. Alle sectoren van het on­
derwijs zijn vertegenwoordigd. Ruim 450 expo­
santen brengen het nieuwste van het nieuwste 
uit de markt. Congres en workshops zorgen voor
Hiermee is in principe de cirkel gesloten van de
in de aanhef genoemde elementen (ruwe data,
onderzoeksgegevens, verrijkte publicaties).
1 www.dans.knaw.nl/content/categorieen/pro- 
jecten/veteran-tapes-veteran-tapes-verrijkte- 
publicatie
2 'Dataseal of Approval'
(www. datasealofappro val. org)
3 Van den Berg, Scagliola, Wester (eds): Wat 
Veteranen vertellen. Pallas Publications. AUP. 
Oktober 2010.
4 Dit project is gesubsidieerd door de Surf Foun­
dation: www.surffoundation.nl/nl/projecten/ 
Pages/Veteran-Tapes-VP-Verrijkte-publicatie- 
op-basis-van-multidisciplinair-hergebruik-van- 
kwalitatieve-onderzoeksbestanden.aspx
5 Het project Living Oral History Workbench, 
gefinancierd door het ministerie van VWS in 
het programma Erfgoed van de Oorlog. Zie 
www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/tweede- 
wereldoorlog/projecten-erfgoed-van-de-oor- 
log/behouden-en-digitaliseren-collecties
6 Het gaat hier dus niet om een oplijning met 
bestaande transcripties, maar om een echte 
spraakherkenning van nog niet getranscri­
beerde tekst. In de tekst van Arjan van Hes­
sen over Getuigenverhalen is dit uitstekend 
beschreven onder het kopje Herkenning.
een hoog kennisgehalte. Voor meer informatie: 
www.not-online.nl. De Dyslexiestraat, een initia­
tief gestart in 2009, krijgt in 2011 navolging. De 
Dyslexiestraat in hal 10 is een gezamenlijke pre­
sentatie van specialisten op het gebied van dys­
lexie. Een uniek initiatief dat nog niet eerder op 
een Europese onderwijsvakbeurs te zien was. Na 
de beurs van 2009 bleef dit initiatief 'in de lucht' 
dankzij de digitale versie www.dyslexietraat.nl.
De beursvariant van de Dyslexiestraat is voor be­
zoekers duidelijk herkenbaar aan de grote ballon 
die er boven hangt en alle deelnemers hebben - 
toepasselijk - een straatbordje op hun stand.
11 februari 2011: CLIN:
Computational Linguistics in the 
Netherlands 2011
De jaarlijkse CLIN conferenties vormen dé gele­
genheid voor de Nederlandse en Vlaamse com- 
puterlinguïsten en taaltechnologen om elkaar te 
ontmoeten en hun meest recente, vaak lopende 
werk te presenteren. Ook onderzoekers van buiten 
Nederland en Vlaanderen nemen deel aan de CLIN 
conferenties. CLIN wordt sinds 1990 elk jaar aan 
een andere universiteit gehouden; komend jaar is 
dat in Gent, op 11 februari 2011. Voor meer infor­
matie: http://lt3.hogent.be/clin21/about.html.
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